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VEFA =  UYGARLIK
H AYLİ zaman geçmesine karşın belki yine hatırlarsın ız. Bu gazetenin sütunlarında b ir tiyatro müzesi kampan- ş yası başlatm ıştım . Kültür alanım ızda bir gedik say-
| dığım  bu müzeyi gerçekleştirme iş in i M illiyet Sanat Dergisi’n-
| deki genç arkadaşlarım la b irlikte iş edinip ısrarlı neşriyat yap-
| m ıştık. Böyle bir müzenin gerekçesini açık lam ış, Batı’dan,
| Doğu’dan tüm dünyadaki tiyatro müzelerinden örnekler
| verm iştik. Yurdun tiyatro uzmanlarını toplayıp fik irlerin i alm ış-
I tık. Tiyatro müzesi konusunda gerçi bizden çok önce de bazı
I  perakende teşebbüsler olm am ış değild i. Ama bir iki toplantı-
| dan sonra heves tavsam ıştı. B izim ki öyle olmadı. Bizim
| oluşturduğumuz Türk Temaşa Sanatları Müzesi Hazırlık
| Kom itesi sürekli olarak toplandı. Ortaya somut ilkeler koydu.
I Böyle bir müzenin hangi tür materyalden oluşacağ ın ı en ince
| ayrıntısına kadar bir b ir saptadı. İş iy in iyetli b ir bakana
| kalıyordu. O bakanın bu hazır b irikime oturup b ir emir vermesi,
| uygun bir yer ve iki memur tahsis etmesi yetecekti. Ama uzun
| zaman böyle b ir bakan ya da müsteşar çıkmadı. AP  iktidarlan-
I nın kültür sorum luları g iriş im im iz i nezâketen iyi karşılamak-
| la b irlikte onun gerçekleşmesi konusunda parmak bile
| oynatmadılar. Müze için rica ettiğ im iz iki odacığı çok gördüler.
| Anladığ ım  kadarı ile bu iş in  gereğine pek inanmıyorlardı.
| Yurdumuzdaki pekçok kimse g ib i, kültürü, edebiyatı, tiyatroyu
| netameli b ir alan sayıyor olacaklardı ki bu çeşit projeleri hep
| çekmelerin en altına sürüp erteleme yolunu tutuyorlardı.
| CH P ’nin de bu konuda belli b ir çabası olmadı. Ama eski kültür
| bakanı Sayın Ahmet Taner K ış la lı iş başına geçtiğinden kısa
| bir süre sonra bu müze projesin i benimsedi ve Y ıld ız
| Sarayı’ndaki küçük tiyatronun m üştem ilâtın ı tiyatro ve sinema 
| müzesine tahsis etmek için hazırlığa g irişti. Bakanlığ ı sürse
| bu proje bugün gerçekleşm iş olacaktı. O lamadı. Bu iş i şimdi
I hangi yeni bakan üstlenir, orasın ı A llah bilir. Diyeceğim şu ki,
I büyük bir masraf gerektirmeyen, kimseye bir zararı olmayan,
| tam tersine, ülkenin uygarlık imajına ve tarihî vefakârlığına bir
| onur belgesi sağlayacak olan böyle b ir müzenin gerçekleşmesi
| işten bile değilken bugüne kadar savsaklanıp durdu.
B U neden böyle oluyor? Müzecilik, arşivcilik b ilinc in in  bizde iy ice yer etmemiş olmasından. B ir ulusun uygar- $ lık b irik im in i ele güne en kestirmeden, en görüntüsel
| açıdan yansıtan müesseseler o ülkenin iyi düzenlenm iş,
| b ilin ç li düzenlenmiş müzeleridir.
G EÇENDE rahmetli romancı Kemal Tahidin bir yakını ile konuşuyordum. Her romanında o dönem Türk tarihinin ş sosyal, iktisadi, kültürel dokusunu arka fon olarak
| kullanan ve Türk insanını büyük tarihî bir birikim  freskinin 
| içine yerleştirmeyi amaç edinen bu değerli romancının zengin 
| kitaplığ ın ın, arşivinin, notlarının, mektuplarının, zatî eşyaiarı- 
| nın, hasılı tüm metrûkâtının karmakarışık durduğundan
| yakınıyor, bunların düzenlenmesi ile  küçük bir Kemal Tahir 
| Müzesi o luşabileceğini söylüyordu.
Her iş i devletten beklemenin abesliğ i karşısında, Batı’da bu 
| g ib i kültür ödevlerini özel kurumlar, vakıflar üstlenir. Hatta 
| “ falan yazarın dostlan” , “ falan şa iri sevenler” gibi dernekler 
| kurulup bu gib i işleri fahrî olarak onlar gerçekleştirirler.
n  EJİ sanatınâ büyük katkılarda bulunan Max Reinhardt 
I I  için Prof. Kindermann ve Prof. D ietrich’in öncülüğü ile 
kurulan arşiv, Avusturya hükümetinden de destek 
| alarak, uluslararası bir şümul kazandı. Almanya’da, Avustur-
| ya’da, bazı diğer Batı ve Balkan ülkelerinde bazen tek tek
 ^ tiyatroların b ile özel müzeleri vardır. Moskova’da Konstantin
§ Stanislawski Müzesi büyük rejisörün şahane evinin iki katını
 ^ işgal eden büyük bir müzeye dönüştürülmüştür. Aynı ülkede
| büyük genel edebiyat ve tiyatro müzelerinin yanı sıra, tek tek
 ^ yazar ve şairlerin, mesela Puşk in ’in, Çehov’un, Gorki’nin,
£ Mayakovski’nin müzeleri bulunduğunu herkes bilir.
Y URDUMUZDA Tevfik Fikret’in Â şiyan ’ı ve Tanzimat Edeuiyatı Müzesi d ış ında bu alandaki tek tük örnekler, ş dostların önayak olm ası ile kurulan Yahya Kemal
Ş Müzesi ve anasının yaptığı büyük bağışın yüzü suyu hürmetine
i Darüşşafaka’nın gerçekleştirdiği ve Burhan Arpad’ın ince
zevkinin damgasını taşıyan Burgaz’daki Sait Faik M üzesi’dir.
B ü t ü n  bunlar, elbet iyi hoş da, çok de lik li ve tesadüfi b ir görünüm oluşturuyorlar. Dostu, yahut arkalayan müessesesi olmayan nice şöhretler öksüz kalıyorlar. 
Büyük tiyatro adamım ız Muhsin Ertuğrul’un bir küçük müzesi 
olsa fena mı olur? Onun içinde insan kendini tiyatroya adamış 
büyük b ir tiyatro adamının örnek yaşam ını olduğu g ib i İkinci 
Meşrutiyet’ten günümüze, Türk tiyatrosunun bir panoramasını 
da izleyebilir.
B İRAZ önce sözü geçen Yahya Kemal’ in Paris’te gençlik yıllarında sık s ık  g ittiğ i C losseri de Lilas adlı kahve, şairlerin, yazarların, ressamların sevdiği bir kahve idi. 
Oranın sürekli müşterisi olan bu şöhretlerin adları, oturdukları 
masalarda bronz bir plaketle belirtilm iştir. Gecen yıl arastır- 
-— maçı ve arşivci dostum Taha Toros’un uyarısı ile, oradaki ' 
masalardan' birine bir törenle ünlü Türk sairi Yanva KemaFİn 
adTdFvazil'dı.^Törenae. Paris tem î'urkler. Sayin"BüyüKeİçimiz 
1 Hamit Batu ve eşi, ünlü ressam ım ız Ab id in  Dino ve eşi ile, o 
zamanki kültür ataşesi dostum şa ir Melih Cevdet Anday da 
bulundular. Anday, daha sonra bu vesile ile  Yahya Kemal'in 
Paris yılları hakkında bir de güzel broşür yayınladı.
K ENDİNİ beğenmiş Fransızlar bile bir ünlü şairim izden bu onuru esirgemezlerken biz sade Yahya Kemal’in değil, ondan önce Namık Kemallerin, Ş inasilerin, 
Abdülhak Hâmidlerin, çok daha sonra da Abdülhak 
Ş inasilerin , Hamdullah Suphilerin, Ahmed Haşim lerin, Yakup 
Kadrilerin ve daha nice nice şair, romancı, ressam, eleştirmen 
Türk sanatçısın ın  g ittiğ i, canlı b ir tarihî müze olarak bugüne 
kadar geleb ilm iş bir lokalin, eski Lebon, bugünkü Markiz 
Pastanesi’nin bir parçacı dükkânı yap ılm asın ı önleyemedik. 
Geçende sahibi Avedis Çakır’ın Türk Hava Kuvvetleri’ne iki yüz 
m ilyonu aşkın çok yüksek bir bağış yaparken söyled iğ i “ Ben 
sevgili m illetime tüm malım ı değil, canım ı da seve seve 
veririm” sözünün edebiyat olmadığına inanırım . Çünkü, 
kendisin i oldukça iyi tanırım. Bence onun bu güzel sözünden 
ve Türk Hava Kuvvetleri Vakfı’na yaptığı yüksek bağıştan da 
değerli hizmeti, bunca Türk ünlüsünü sinesinde toplam ış bu 
tarihî lokali yarım yüzy ıld ır muhafaza etm iş ve sürdürebilm iş 
o lmasıdır. Kendi de tarihin b ir parçası olan Bay Avedis 
böylece Paris’teki C losseri de L ilas g ib i yahut Brasserie Lİpp 
gib i bir odak kazandırm ıştı. Nefis vitraylarının ve Jung-Stil 
üslûbundaki eşsiz duvar panolarının oluşturduğu estetik dekor 
ve onun onasındaki mekâna sinm iş zengin içerik, burayı âdeta 
canlı ve manevî b ir edebiyat müzesi haline getirm iş g ibiydi.
Bu canım tarihî lokalin hoyrat bir kararla parçacı dükkânı 
haline getirilmek istenmesi estetiğe ve eski birikime karşı 
ilg is iz liğ im iz in , vefasızlığ ım ızın yüz kızartan bir belirtis i değil 
mi id i?
S ONRA da kalkm ış, “ Çocuklarım ız geçm işim ize karşı neden bu kadar sayg ısız, neden eski değerlere karşı bu kadar ilg is iz? ” diye yakınıyoruz. Biz onlara iyi örnek 
olduk mu ki, bu tür yakınmalara hak kazanalım? Böyle 
babaların çocukları da elbet kolay kolay başka türlü olamazlar.
Önce kendim izi, kendi tutumumuzu değiştirmeye bakalım. 
Sonra çocuklarım ızı suçlayalım .
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